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Self - archiving  
“ 
Самоархівування (Self-Archiving) – це 
депонування автором безкоштовної копії 
електронного документу з метою 
забезпечення до нього вільного доступу 
Gold and Green route 








Art by Raymond K. Nakamura; www.raymondsbrain.com  
Причини самоархівування 
○Підтримка руху за відкритий доступ 
○Вимоги університету/грантодавця 
○Бажання розширити аудиторію читачів 
○Збільшення цитувань 
○Збереження матеріалів 
Вплив архівування на цитування 
DOI: 10.1353/pla.2012.0000  
Правила самоархівування 
○Самоархівування не може 
прирівнюватися до публікації 
○Автор може архівувати роботу на всіх її 
етапах: препринт (до рецензування), 
постпринт 
○Під час архівування постпринту 
обов’язково має бути вказано 
посилання на статтю у видавця 
Препринт 
(pre-print) 























Інституційний репозитарій — електронний 
архів для тривалого зберігання, 
накопичення та забезпечення 
довготривалого та надійного відкритого 
доступу до результатів наукових 
досліджень, що проводяться в установі. 
Кількість репозитаріїв 
http://www.opendoar.org/  





Sherpa/ Rom eo 
Сервіс, що об’єднує 
політики самоархівування 
журналів в одній базі. 
Понад 2100 назв. 
http://www.sherpa.ac.uk/romeo  
Політики Sherpa/ Rom eo 
http://www.sherpa.ac.uk/romeo  
Типи політик 
○Зелена – дозволяється архівувати 
препринти, постринти, видавничі PDF файли 
○Блакитна – поспринти або видавнича 
верстка 
○Жовта – архівування препринтиів 





















16 видавців з України 
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?country=UA&la=en&fIDnum=|,&mode=simple&version=  
Рекомендації видавцям 
○ Додайте до інформації про журнал «Політики 
самоархівування» 
○ Передбачте самоархівування під час укладання договору з 
автором 
○ Зареєструйтесь у базі даних SHERPA/ROMEO 
○ Якщо Ви журнал відкритого доступу – зобов’язуйте 
архівувати видавничий PDF 
○ Якщо Ви журнал традиційної бізнес-моделі – встановіть 
ембарго на самоархівування, або дозвольте архівувати 
поспринти (із обов’язковим посиланням на видавця та 
присвоєне DOI з видавничим префіксом 
 
Рекомендації авторам 
○ Препринт до рецензування можна архівувати без 
порушення правил 
○ Автор є власником інтелектуальних прав на публікацію 
○ Якщо журнал не займається активно промоцією чи не є 
відкритого доступу – самоархівування  рекомендується для 
розбудови власного іміджу 
○ Перевіряйте політики журналу на SHERPA/ROMEO 
○ Під час укладання угоди передбачайте можливість 
самоархівування та запитуйте у видавця про постпринт 
○ Обирайте для самоархівування надійні репозитарії з 
якісними метаданими та хорошим індексуванням 
 
Посилання 
○Self-Archiving FAQ, EPrints. http://www.eprints.org/openaccess/self-faq/  
○Denise Troll Covey. "Publisher Support for Self-Arch iving: Laudatory or 
Preda tory?" De lh i, Ind iaProceedings of the International Conference on 
Digital Libraries Vol. 4 
(2013)  h ttp :/ /works.bepress.com /denise_tro ll_covey/79/  
○Yaroshenko, Te tiana . Open  repositorie s: Securing facu lty and  
adm in istra tion  support - 
h ttp :/ /www.ekm air.ukm a.edu .ua /handle /123456789/113  
○Kuchm a Iryna . Copyrigh t and  au thor’s righ ts: what you  need  to  know 
when  you  publish  your research  article  - 
h ttp :/ /www.slideshare .ne t/irynak/copyrigh t-and-au thors-righ ts-what-you-
need-to-know-when-you-publish-your-research-article   
○SPARC Author Righ ts Brochure  - h ttp :/ /sparcopen .org/wp-
conten t/up loads/2016/01/SPARC-Author-Righ ts-Brochure -2006.pdf 
○ Scholar's  Copyrigh t Addendum  Engine  - 
h ttp :/ /scholars.sciencecom m ons.org/  
○Xia , J. & Gilchrist, S. B. & Sm ith , N. X. & Kingery, J. A. & Radecki, J. R. & 
Wilhe lm , M. L. & Harrison , K. C. & Ashby, M. L. & Mahn, A. J. "A Review of 
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